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Spatial Differentiation of the Calligraphic Landscape and Cultural Identity 
in Urban Tourism Business Districts (TBDs): 
A Comparative Approach with Cases of China and Japan
 張　　　　捷＊ （ZHANG, Jie）
 蘆　　韶　婧＊＊ （LU, Shaojing）
 杜　　国　慶＊＊＊ （DU, Guoqing）
Abstract: In this paper, we take signboards as a case of calligraphic landscape and analyzed 
statistically with special designed calligraphic index. Also we take tourist souvenir streets 
in Liulichang of Beijing and Asakusa of Tokyo as traditional vernacular style Recreation 
Business Districts （RBDs）, shopping areas of Xinjiekou of Nanjing and Ginza of Tokyo 
as modernized RBDs, and Wangfujin of Beijing and Shinjuku of Tokyo as renewal RBDs. 
It is revealed that the similarity of the writing system and calligraphic aesthetics between 
China and Japan result in the similar calligraphic landscape with characteristics of the 
cultural identity of calligraphy and similar spatial pattern of the differentiation of calligraphic 
landscape in metropolis as a whole. On the other hand, there are differences between the 
calligraphic landscapes in China and Japan in some specific aspects because of the differences 
of writing system, folklore and calligraphic tradition between China and Japan.
Key words: 都市観光地区（Urban Tourism Business District），書道景観（Calligraphic Land-
scape），文化認知（Cultural Identity），日本（Japan），中国（China）
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（Feng & Hu，1999；Feng & Zhang，1999；Wu，
2003），そして地理環境が書道の特徴に与える影
響（Dong & Wu，1997；Cao & Li，1999）， 人
地関係の視点から書道特徴の解釈（Wu，2001；
Zhou, Kong & Zhu，2004），書道の美意識メカニ






資源と個別地域の実証研究（Zhang, Li & Huang，
2006；Zhang, Zhang & Xu et al.，2006），都市間
の比較研究に，研究スケールはミクロレベルに，
研究方法は定性的な記述あるいはアンケート調査
（Ke, Zhang & Yu，2010；Zhang, Tang & Lin，
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上記 3つの指数の範囲は 0～ 1であり，値が大
きければ大きいほど該当する景観要素の出現頻度
が高いことを意味する．調査区域の看板要素がす
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指数書道 模倣書道 非書道 ローマ字 合計
???
伝 統 工 芸 0 1 3 1 5 0.10 0.20
現 代 工 芸 0 0 5 3 8 0.00 0.38
伝 統 飲 食 11 7 61 7 86 0.17 0.08
現 代 飲 食 2 1 34 30 67 0.04 0.45
服 　 　 飾 1 7 58 64 130 0.03 0.49
書 　 　 籍 2 0 1 2 5 0.40 0.40
土 産 品 1 0 9 0 10 0.10 0.00
そ の 他 20 20 122 46 208 0.14 0.22
銀 　 　 行 7 6 13 24 50 0.20 0.48
合 計 44 42 306 177 569 0.11 0.31
???
伝 統 工 芸 4 5 1 5 15 0.43 0.33
現 代 工 芸 2 6 8 21 37 0.14 0.57
伝 統 飲 食 8 1 0 2 11 0.77 0.18
現 代 飲 食 1 0 3 4 8 0.13 0.50
服 　 　 飾 4 4 4 19 31 0.19 0.61
書 　 　 籍 2 0 1 3 6 0.33 0.50
土 産 品 2 0 0 2 4 0.50 0.50
雑貨・その他 11 3 11 19 44 0.28 0.43
ランドマーク 2 0 0 0 2 1.00 0.00
娯 　 　 楽 1 0 1 0 2 0.50 0.00




29 0 9 5 43 0.73 0.12
画 廊 39 6 9 5 59 0.72 0.08
サ ー ビ ス 2 3 5 5 15 0.23 0.33
工 芸 品 1 0 2 0 3 0.33 0.00
書 籍 8 7 5 0 20 0.58 0.00
合 計 79 16 30 15 140 0.62 0.11
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本土ブランド 5 2 0 0 5 16 28 0.25 0.16 0.57
西洋ブランド 0 0 0 0 2 27 29 0.00 0.00 0.93
伝 統 飲 食 8 3 2 0 1 2 16 0.75 0.50 0.13
洋 　 　 食 1 0 0 0 5 5 11 0.09 0.05 0.45
文 化 芸 術 1 0 0 0 5 1 7 0.14 0.07 0.14
美容・娯楽・サービス 0 0 0 0 4 3 7 0.00 0.00 0.43
金 　 　 融 0 0 0 0 5 2 7 0.00 0.00 0.29
電 化 製 品 0 0 0 0 2 2 4 0.00 0.00 0.50
会 　 　 社 0 0 0 0 5 1 6 0.00 0.00 0.17
ランドマーク 2 0 0 0 3 1 6 0.33 0.17 0.17
合 計 17 5 2 0 37 60 121 0.19 0.12 0.50
新
宿
伝 統 飲 食 14 4 1 1 5 1 26 0.73 0.48 0.04
洋 　 　 食 0 0 0 0 2 3 5 0.00 0.00 0.60
服飾・アクセサリ 0 0 0 0 1 15 16 0.00 0.00 0.94
書 　 　 店 0 0 0 0 3 2 5 0.00 0.00 0.40
美 　 　 容 0 0 0 1 3 3 7 0.07 0.14 0.43
デ パ ー ト 0 0 0 0 5 0 5 0.00 0.00 0.00
金 　 　 融 0 0 0 0 6 2 8 0.00 0.00 0.25
広 　 　 告 0 0 0 0 0 15 15 0.00 0.00 1.00
そ の 他 0 0 0 1 12 7 20 0.03 0.05 0.35
合 計 14 4 1 3 37 48 107 0.19 0.14 0.45
浅
草
伝統工芸品 22 8 5 5 6 5 51 0.69 0.52 0.10
現代工芸品 4 1 2 2 9 2 20 0.35 0.30 0.10
伝 統 食 品 24 6 5 7 4 1 47 0.77 0.59 0.02
現 代 食 品 0 0 2 2 1 0 5 0.40 0.60 0.00
土産品・食品 1 0 2 0 1 1 5 0.40 0.30 0.20
宗 　 　 教 2 0 0 0 0 0 2 1.00 0.50 0.00
神 聖 空 間 16 4 2 2 1 0 25 0.88 0.60 0.00
ランドマーク 2 1 6 2 0 0 11 0.64 0.64 0.00
合 計 71 20 24 20 22 9 166 0.68 0.53 0.05
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書道景観の形式 芸術性重視，専門家手書き 実用性重視 違
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